

































































































































































































































































































「10+ １　№ 27 特集＝建築的／アート的　TenPlusOne」
四方幸子著、暮沢剛巳著
「時」渡辺慧著
「スケッチング（神戸芸術工科大学レクチャーシリーズ２−
３）」中山英之著　神戸芸術工科大学デザイン教育研
究センター（編）
「動的平衡　生命はなぜそこに宿るのか」福岡伸一著
「動的平衡２　生命は自由になれるのか」福岡伸一著
「藤本壮介絵本」藤本壮介著、二川幸夫著
「パウル・クレー手稿　造形理論ノート」パウル・クレー著、
西田秀穂（翻）、松崎俊之（翻）
「物語について」W.J.T ミッチェル（編集）、海老根宏（翻）、
新妻昭彦（翻）、林完枝（翻）、原田大介（翻）、野崎
次郎（翻）、虎岩直子（翻）
「物語　哲学の歴史」伊藤邦武著
「夢の本　マリーナ・アブラモヴィッチ」大地の芸術祭実
行委員会（監修）
「予感の形式　TransModernFile」細田雅春著、岡河貢著、
鳴海雅人著
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